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UNTVERSM SAINS MAI.AYSIA
Peperiksaan Semester Kedua
Stdang 199O/9r
t&.c/APrll 1991
EUM 212 - Penyeltdlkan Operasl LanJutan
Masa : ISJaml
ARAHAN KEPADA CALON:
Sila pasttkan bahawa kertas pepertksaan lnl mengandungt 8 muka surat
bercetak dan ENAIVI (61 soalan sebelum anda memulakan peperlksaan lnl.
Jawab SEMUA soalan, dl dalam Bahasa Malaysla.
Markah bagt settap soalan adalah 1OO. Pecahan markah bagt bahaglan-
bahagtan soalan adalah sepertt di dalam kurungan (...).
Mestn httung boleh dtgunakan dan proses klraan mestllah dltunJuk dengan
Jelas.
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(a) Sebuah Syarlkat mengeluarkan duaJenls pengeluaran, taitu A dan C.
Muatan ke atas talian A adalah 7 untt sehad. settap unlt c
memerlukan 4 Jam untuk pengerlngan dan Jumlah masa yang ada
untuk pengerhgan adalah 22 Jam seharl. setlap unit A memerlukan
2 Jam untuk penggllapan dan seuap unlt c memerlukan 3Jam untuk
penggllapan. Jumlah masa yang ada untuk penggllapan adalah 19
Jam sehart. setlap unit A memberl keuntungan $t dan setlap unlt c
memberi keuntungan $3. Syarlkat ltu hendak menentukan
pengeluaran campuran harlan untuk memaksimumkan keuntungan
A dan C hanya boleh mengambtl nllal lnteger.
(t) Nyatakan masalah tnl sebagal ILP.
( loolo)
Gunakan pendekatan kaedah graf untuk mencarl
penyelesalan optimum bagt masalah santalan (relaxatlon)
LP.
( r 50/6)
(lll) cartkan penyelesalan lnteger dengan membulatkan setlap
ntlal dalam Jawapan bahagtan (tl) kepada bahagtan tnteger'
Adakah penyelesatan lnl tersaur (feastble)?.
($o/ol
Gunakan algortthma cabang dan batas untuk menyelesalkan
masalah ILP. Mulakan ke atas cabangA.
-2-
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(b) Lembaga pengarah sebuah firma pembuatan yang terbesar
memperttmbangkan suatu set pelaburan sepertl bertkut:
-3-
PEI.ABURAN
I
2
3
4
5
6
.7
SMRA|
tlada syarat dtkenakan
hanya Jika I
hanya Jlka 2
mesttJtka I dan 2
ttdakJtka I atau 2
tldakJlka 2 dan 3
hanya Jlka 2 dan ttdak 3
Katakan R1 talah Jumlah pendapatan darl pelaburan t dan C1 lalah
kos untuk pelaburart l. Lembaga tersebut tngln memakslmumkan
Jumlah pendapatan dan melabur ttdak leblh dart lumlah M rtngglt.
Rumuskan masalah lnt sebagat masalah ILP.
(3Oo/o)
2. (a) Perttmbangkan fungsl satu dlmensa bertkut:
f{x} = 65x9 + 7lx5- 322jK4 - 4olx3 + l@o
(t) Bermula dengan selang l-3, 2l , lakukan 3 lelaran dengan
menggunakan algorttma pencart pembahagt garts duasama
untuk memlnlmumkan funglsl tersebut.
(3Oo/o)
(tt) uJtkan fungst ttu pada dan berhamplran dengan tttik-tlttk
berlkut:
x = -1.79267
x = -o.94275
x= O
x = 1.82517
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Apakah pengertian yang dibert oleh tittk-ttttk ltu? Adakah
algoritma dalam bahagian (t) akan menumpu ke mlnlmum
sejagat ? Adakah ta akan menJamtn untuk sebarang selang
permulaan? mengapa?
(3Oo/o)
Perttmbangkan masalah tanpa kekangan berlkut:
meminimumkan f(x) = axl - 9xr + $
Btar[xt = l, x2 = llmer{adtttUkpermulaan.
Lakukan satu lelaran dengan menggunakan algorltma penurunan
tercuram untuk mencarl tttlk yang bertkutnya.
(4Oo/ol
Sebuah stor tempatan membawa masuk beg-beg garam untuk 5 bulan yang
akan datang dan semasa itu tidak ada garam dalam slmpanan. Stor
tersebut membell garam dart pemborong yang membekalkan garam
kepada stor tersebut. Beg-beg garam mestl dtbell dalam bentuk
kotak-kotak dan setlap kotak mengandungl lima beg. Stor ttu telah
meramalkan permlntaan bagl setlap ltma bulan. Bllangan makslmum
beg-beg yang boleh dibell oleh stor pada setlap awal bulan dlbert dalam
Jadual bertkut bersama-sama dengan btlangan beg-beg yang dlperlukan
untuk settap bulan. Stor ttu boleh membelt leblh darl yang dlperlukan
dalam bulan ltu dan menggunakannya kemudlan, yang mana akan
dlkenakan kos stor $r bagl seuap beg yang ttng$al pada penghuJung bulan.
Harga bagl setlap beg dan kos bekalan. Settap beg adalah turun-nalk darl
bulan ke bulan sepertl yang dlbert dalamJadual berlkut:
3.
Bulan Permlntaan(@ Bllangan Begmakslmum
yang boleh
dlpesan
Kos Bekalan Harga
settap Beg Pemborong
setlaP be$($ ($)
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Rumuskan masalah dl atas sebagai masalah pengaturcaraan
dtnamtk dengan menyatakan dengan Jelas pertngkat.
pembolehubah keadaan dan fungst pulangan.
(2o'%)
(tt) Selesalkan masalah pengaturcaraan dinamlk untuk mencarl
kesemuaJadual pembellan optlmum yang akan
meminlmumkan Jumlah kos serta memenuhl permlntaan.
(7@/ol
(tr) Berapakah banyaknya kos yang dapat dflmatkan Jlka
menggunakan Jadual pembellan opttmal berbandlng dengan
pembeltan bulan ke bulan tanpa lnventorl?
(lOolo)
Panggtlan telefon sampal kestorJabatan pusat pesanan yang mempunyal
dua operator. Jlka kedua-dua operator stbuk, panggtlan akan dtambll
secara otomattk dan akan d{awab mengtkut $lltran maslng-mastng oleh
operator yang sedla ada. Masa yang dtluangkan oleh settap operator
untuk mengambtl pesanan adalah tertabur secara eksponen dengan mln
masa khtdmat 6 mintt. Btlangan panggtlan bagl masa dt antara dua
panggtlan tertabur secara eksponen dan berlaku pada kadar mtn 15
panggtlan sejam.
(l) Lulrrlskan gambaraJah kadar untuk slstem glltran lnl.
(lO%o)
(ft) Berapakah anggaran btlangan pan€gtlan yang sedang menunggu
dalam glllran untuk dfawab?
(l)
4.
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(ur) Berapa lama masa yang perlu dfJangka untuk menghablskan
panggtlan yang dtteflma dalam sistem giltran tnl (tunggu dan
khldmat)?.
(2ffi/ol
Apakah masa pecahan dl mana kedua-dua operator slbuk?
( loolo)
(v) Anggapkan 1/3 darlpada panggtlan dalam giltran terhentt
dan pergt ke tempat laln. Luklskan gambaraJah kadar untuk
slstem giltran ulangan inl.
(2Oo/ol
Pembuat mesln pendua, Koperast ABC baru-baru tnl mengubah sual poltsl
gran kredttnya. Pada masa lalu, ABC memberl gran kredit hanya untuk
pelangan-pelangan yang mempunyal rekod kredtt yang terbalk. walau
bagatmanapun, oleh kerana salngan penJualan dan muatan pengeluaran
yang berlebthan, klnt ABC mempertlmbangkan gran kredtt untuk
pelangan-pelangan yang munglntn akan menghadapl rlslko kredtt yang
kurang balk.
Mesin-mesln pendua d{ual pada harga $SOOO dan kos pembuatan $5OOO'
AEIC telah membuat anggaran dan anggapan bertkut:
Jtka ABC menolak kredit ke atas pelanggan dengan kebarangkaltan O'2,
pelanggan masth boleh membelt mesln secara tunal'
Jika ABC memberl gran kredtt, pelanggan akan menghadapal rlslko
kredlt baik atau rtslko kredtt kurang balk' Kebarangkallan pelangqan
meng;hadapt rtslko kredtt balk adalah O.7.
Jlka AEIC memberl gran kredlt dan pelanggan adalah rtsiko kre<lit balk,
maka ABC akan menerta lOoo/o darl $8OOO.
Jika AEIQ memberl gran kredit dan pelanggan adalah rislko kredit kuran$
baik, maka AEIC mempunyal dua pilihan.
-6-
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Pllihan pertama, AEIC akan mengtdmkan btl kepada pelanggan dan
mengharapkan ta dtbayar. Dt bawah pllihan tnt, AEIC akan menguttp
looo/oJumlah yang dtpunyatnya dengan kebarangkaltan O.l, 5oo/o dengan
kebarangkallan O.2 dan Oolo dengan kebarangkallan O.7. Pllihan kedua'
ABC akan cuba sedaya upaya untuk mengutlp Jumlah yang dtpunyatnya.
Untuk melakukan plllhan tnl kosnya adalah 25o/o darl Jumlah yang
dlpunyatnya, tldak bergantung kepada penguttpan.
Dt bawah ptlihan kedua lnt, AE|C akan mengultp lOoo/o darl Jumlah yang
dlpunyatnya dengan kebarangkaltan O.3, 5oolo dengan kebarangkaltan O.5
dan @u6 dengan kebarangkaltan O.2.
(l) Dengan menggunakan maklumat yang dlberl' bentukkan akar
pokok keputusan untuk masalah AEIC.
l4Oo/ol
(tl) Cantaskan pokok dan carilah poltst keputusan optlmum untuk
ABC.
(50%)
(ttt) Apakah keuntungan yang dtJangkakan bagl settap mesln Jlka ABC
menglkut poltst keputusan optimum?
(lOVo)
Masa kerosakan sebuah mesln adalah tertabur eksponen dengan mfir f / 1,.
Mesln yang rosak boleh dlperbatkl dan masa untuk membalkl mesln
tertabur eksponen dengan mln l/ p . Meslr ltu beroperasl pada mdsd t = O.
(t) Bentukkan ungkapan untuk kebolehsedlaan mesln bagt keadaan
fana dan keadaan mantaP
(5o7o)
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Anggapkan l.= O.Ol pedam dan p=1 perjam' luklskan graf
kebolehsedlaan terhadap masa. Berapa lamakah mesln itu
akan mencapai keadaan mantap.
(25o/ol
Dengan ntlai-nilal l, dan p yang diberl dalam bahagtan (ti),
apakah peratus mln masa hentl bagt mesln ltu dalam masa
yang panJang?
( f Oolo)
Dengan nilat-nilat I dan p seperti dalam bahaglan (ll)'
cartlah kebarangkallan mestn itu beroperasl pada masa
t = lOOJam dan la tldak akan rosak dalam masa 20Jam yang
berlkutnya.
(l5olo)
- oooOooo -
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